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PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 
MELALUI METODE COURSE REVIEW HORAY PADA 
SISWA KELAS III SD NEGERI 03 MATESIH 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Atik Sri Sulastiyah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 151 halaman. 
Salah satu metode yang dipandang cukup efektif dalam meningkatkan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah metode Course Review Horay.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
IPA melalui metode Course Review Horay pada siswa kelas III SD Negeri 03 
Matesih tahun pelajaran 2012/2013.   Jenis penelitian ini termasuk Penelitian 
Tindakan Kelas. Subyek dalam Penelitian ini adalah guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
observasi siswa, lembar observasi guru, dan soal tes. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini, data awal tingkat 
keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA hanya sekitar 59,45 %. Setelah siklus I 
pertemuan 1 dilaksanakan, terjadi peningkatan tingkat keaktifan siswa menjadi 
60,26%.  Pada pertemuan 2 siklus I terjadi peningkatan kembali tingkat keaktifan 
siswa menjadi 61,62%. Tingkat keaktifan siswa terus-menerus bertambah pada 
pertemuan 1 dan 2 siklus II, dengan persentase masing-masing sebesar 84,87% 
dan 85,82%. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
melalui metode Course Review Horay dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran IPA pada siswa kelas III SD Negeri 03 Matesih Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
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